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indenfor Sognets sncevre Grcenser, men paa det stsrre Marked, 
saasnart man knytter Forbindelser med de Handlende, og navnlig 
saasnart det mere og mere bliver klart, at Meget af det, som 
nu indforstrives udefra, ligesaa godt og ligesaa billigt kan skaffes 
tilveje herhjemme. Alene af Pilevidier til Bodkerbrug indfores 
der aarlig fra Tyskland for over 100,000 Rd.; vi kunne fkaffe 
dem ligesaa gode herhjemme. Det vrimler af tyske Trcesager 
— vi kunne gjore dem ligesaa gode og ligesaa billige, og naar 
vi blot tage i Betragtning, hvormange Tusinder der aarlig ud­
gives til Legetoj, hvoraf saa godt som Intet produceres her­
hjemme, hvad maatte der saa ikke kunne gjores i denne Retning, 
naar man blot vilde skjcenke den Tanke Rum, at det overhovedet 
var os muligt selv at producere det?
Men til at scette saa store Ting igjennem fordres forst og 
fremmest en forstandig Organisation og derncest Tilskud af Penge. 
Dette Sidste kommer nok, naar man forst seer, at Sagen lader 
sig gjore eller endog blot Principerne ere gode. At dette er 
Tilfceldet, synes at fremgaa af den Kjendsgjerning, at de mindre 
Husflidsforeninger saa godt som overalt befinde sig i en blom­
strende Tilstand; men man er jo endnu indfkrcenket til meget 
faa Modeller, og det er netop Mangfoldigheden, der staffér 
Afscetning. Derfor mente Hr. Rcm, at alle de smaa Foreninger 
burde samles i en stor Centralforening, der skulde staa i For­
bindelse med et Museum, hvor der fandtes et rigt Udvalg af 
alle Slags Modeller, og til hvilket man fra de scerflilte Foreninger 
kunde sende de flinkeste og mest fingernemme Folk ind. Saa 
vilde disse ved deres Hjemkomst kunne lcere Andre.
Fremskridt i Mejerivcesenet i de sidste tre Aar.
F oredrag , a f p o h t .  T h .  S e g e lc k e  ved den 12te L and­
m andsforsam ling .
A nm odet derom sta l jeg , ligesom ved de ncrrmest fore- 
gaaende L a n d m an d sm sd e r, ogsaa her give en Udsigt over den 
Udvikling og de F rem skrid t, der have fundet S te d  i M e je r i­
driften  i de sidst forlobne 3 A ar.
F orst sta l jeg da bemoerke, a t  m an  m aa  gloede sig over,
hvorledes Interessen for denne Sag paa alle Omraader 
voxer, om der end naturligvis endnu er meget tilbage at ud­
rette, og om det end er onskeligt, at Interessen end yderligere 
maa forsges. Af de mindre Jorbrugere, der lcengst holdt sig 
tilbage fra Forandringer og Forbedringer i Mcrlkens Benyttelse, 
have nu allerede ikke faa stillet sig i Fremskridtsmandenes 
Rcekker, og det varsler godt om, at Tiden ncrrmer sig, da 
denne store og derved saa betydningsfulde Klasse af Smaa- 
mejerier vil blive sort ad en mere rationel og derved mere 
produktiv Vej end tidligere. — Lysten til at lcrre er ogsaa 
kjendelig sget i de senere Aar, navnlig blandt de unge Land- 
mcend, af hvilke nu i et Aar lige saa mange mcrlde sig for at 
anvises Lceresteder som tidligere i 3—4 Aar; men om der end 
nu vel er 200 unge Mcend, der have gjennemgaaet et Mejeri­
kursus, saa er dette jo dog kun et ringe Tal af alle dem, 
man maatte onske oploerte deri.— Adgangen ti l  at erholde 
Vejledning i Mejeridriften er ogsaa voxet og lettet meget i 
de sidste Aar paa flere Maader, men dog iscer ved at Land­
boforeningerne have antaget Mejeriassistenter. Maribo Amts 
Landboforening var den forste, der paabegyndte denne overor­
dentlig heldige Foranstaltning, og dens Exempel er senere 
bleven fulgt af 7—8 andre Landboforeninger, navnlig i Jyl­
land, hvorimod endnu mcerkelig nok ikke en eneste af 
Sjcrllands Landboforeninger har gjort Skridt i denne Retning. 
Sagen er imidlertid i en saa god Gang, at man rimeligvis 
efterhaanden overalt vil komme dertil, og sorhaabentlig vil der, 
naar vi samles ved nceste Landmandsmode, kun voere faa 
Landboforeninger, som ikke da have en Mejeriassistent i Virk­
somhed i deres Distrikt.
Ledelsen af Arbejderne i Mejerierne have gjort 
et godt Skridt fremad derved, at det nu bliver mere og mere 
almindeligt, at Gaardens Ejere eller Forpagtere, navnlig de 
yngre, selv lede og kontrollere saavel Hovedtrekkene som 
mange as de vigtigste Enkeltheder i Mejeridriften, efter Sam- 
raad med deres Mejersker, som tidligere derimod enevcrldig
styrede hele denne vigtige G re n  af B ed riften . P a a  meget 
store G aa rd e  vilde der derim od kun undtagelsesv is vcrre T id  
fo r E jerne  eller fo r A vlsfo rvalte rne  t i l  a t kunne folge D e ­
ta illen , og derfor er der paa enkelte af disse antaget saakaldte 
M eje rifo rv a lte re , der udelukkende have O psyn  med M eje rie t og 
Kvceget; dette er vist en heldig F o ra n s ta ltn in g , der fo rtjener 
E fte rlig n ing .
D en  underordnede Ledelse har ligesom tidligere navnlig  
lurret K v in d en s , M e je rf le n s , S a g ,  og seer m an  hen t i l  det 
O nfle lige  i a t  bevare fo r K vinden saa m ange selvstomdige eller 
ledende P lad se r i S a m fu n d e t som m u lig , saa kan m an fo r 
saav id t gloede sig ved, a t  de allerfleste M e je rie r  endnu styres 
af M ejersker. M e n  paa den anden S id e  viser det sig , a t 
M ejerskerne i R eglen have soerlig vanskeligt ved a t gaa ind 
paa  de nye og mere fabrikmocssige F rem g an g sm aad er i  M e je ­
rie t, m edens dette fo rho ld sv is  fa lder lang t lettere fo r M a n d s ­
personer; disse have derfor i de senere A a r ikke faa  S te d e r  
indtaget M ejerskernes P la d s ,  og fand tes der nok a f dem , da 
vilde endnu m ange flere S te d e r  M ejersken voere blevet ombyttet 
med en m ejeridygtig M a n d ,  th i T ilbsjeligheden  hos M e je r i­
ejerne gaa aabenbart i denne R e tn in g . K onkurrencen vil der­
fo r blive meget alvorlig  fo r M ejerskerne i den noermest kom­
mende T id ;  de m aa anstrcenge sig meget stcrrkt, hv is de flulle 
kunne hoevde deres indehavende P lad se r, og det v il endda voere 
tv iv lsom t, om dette v il kunne lykkes dem. M a n g le n  paa 
M alkep iger bliver stedse storre og storre og er m aafle i  A ar 
storre end nogensinde tidligere. G ru n den e  hertil ere m ange. 
E n  god H ost her og i  S v e r r ig  m ed fo re r, a t  m angen H u s ­
m an d sd a tte r forbliver i  H jem m et, som ellers vilde sogt fast 
Tjeneste. G aa rd m an d en , hvis D o tre  tidligere hjalp  mere med 
daade i  H uset og i  M ark en , m aa  n u  have fremm ede P ig e r  t i l  
Hjoclp. D erncrst kroever ogsaa det bedre og ofte forogede 
Kvoeghold, det storre M celkeudbytte, den omhyggeligere B e h a n d ­
ling af Maelken, bedre R engjoring  af Mcelkekar, Lokaler o. s. v. 
m ere Arbejde, saavel p aa  H erregaarden  som paa B ondegaarden ,
og man bliver derfor mange Steder nsdsaget til at holde en 
Pige mere. Endelig er meget ofte Malkepigens sociale S til­
ling ingenlunde lokkende, saa at Tjenestepigen kun i Nodsfald 
tager tiltakke dermed. En Bedring i saa Henseende er as 
mange Grunde hojest onfkelig og nodvendig, men man maa 
blot ikke forestille sig, at den tilstedeværende Mangel paa 
Piger derved vil afhjcrlpes. Det eneste sikre Middel i saa 
Henseende vil vcrre, at man ssger at kunne nsjes med fcerre 
Piger, dels ved at indstramke Arbejdet i selve Mejeriet, 
s. Ex. ved at indfore et eller andet Koldvandssystem, dels 
ved at benytte Karle til Malkningen.
Detai l len i Mejer idr i f ten gjsr stadige og gode 
Fremskridt derved, at den bliver mere og mere fabrikmcrssig, 
idet den stotter sig til et stadig mere omfattende Brug af 
Termometre, Vcrgt, Maal, Regnskabsforing o. s. v. At man 
endnu mange Steder tover med at slaa ind paa denne Vej, 
ligger naturlig i, at den synes at vcrre vidtloftig, men naar 
man forst har overvundet denne forelobige JEngstelse og er 
blevet lidt svet i at benytte alle de kontrollerende og vejledende 
Hjcelpemidler, som staa til den rationelle Mejerists Raadighed, 
foler man sig langt tryggere og derved mere tilfreds i sin 
Gjerning, og har Glcrden af at naa et bedre og sikrere 
Udbytte.
Ved det sidste Mode havde Koldvandssystemet,  som 
var indfort paa en Del Gaarde i Sverrig og Norge, ogsaa 
holdt sin Indgang hos os, og 3 Koldvandsmejerier vare da i 
Virksomhed, nemlig paa Lerkenfeldt, Gjeddesdal og ved Thors­
lunde Fcrllesmejeri. I  de forlobne 3 Aar er Antallet voxet 
stcrrkt, og maaske henved 200 ere nu i Gang her i Landet. 
Naar der nu tillige sees hen til, at dette System har vundet 
en endnu langt storre Udbredelse i Sverrig, at det derfra har 
bredt sig til Finland og Rusland, at man ogsaa mange Steder 
i Europa, navnlig i Schweitz, er stcerkt ifoerd med at drofte, 
forsoge og indfore Systemet, og endelig, at det ogsaa i Nord­
amerika, dets andet Hjem, vinder en stor Udbredelse, saa viser
dette, at der maa voere noget meget Tiltalende ved Systemet. 
Fordelene have da navnlig viist sig at ligge i, 1) at Arbejdet 
i hsj Grad lettes, idet Rengjsringen as Mejerikarrene bliver 
langt lettere for Pigerne, og at ogsaa Mejerflens Arbejde 
reguleres og derved baade direkte og indirekte lettes; 2) at et 
Mejeri efter dette System er langt billigere, navnlig for 
Mcelkekjoelderens Vedkommende, og da ved Moelkedriftens Ud­
videlse de gamle Malkekjceldere mange Steder vare blevne for 
smaa, saa man af den Grund var nodsaget til at bygge mere 
eller helt at ombygge, saa er man ogsaa derved ofte fort over 
til dette System; 3) og endelig at Produkterne fra Kold­
vandssystemet ere meget mere ensartede end ellers, fordi 
Mcelken omtrent er stillet under de samme Forhold, baade 
Sommer og Vinter, saa at baade de daglige og aarlige 
Svingninger blive mindre; vel kan naturligvis Uagtsomhed 
ogsaa her forhindre Produkternes Ensartethed, men Systemet 
er, naar det benyttes rigtigt, et vcrgtigt Middel til at naa 
dette, og hvor umaadelig Betydning dette har, vil enhver 
Smorhandler kunne bestyrke.
Disse Faktorer ere saa voegtige, at selv om Systemet 
fluide vise sig mindre heldigt i andre Retninger, saa maatte 
det dog sejre, saa man temmelig sikkert kan sige, at Fremtiden 
horer det til. Hvad Smorrets Kvalitet angaaer, da vise alle 
Erfaringer, at den ikke har tabt men snarere vundet ved Jnd- 
sorelsen af Koldvandssystemet, og Frygten for, at der skulde 
opstaa scerlige hidtil tildels ukjendte Sygdomme i Mcrlken, en 
Frygt, som paa Forhaand ikke kunde siges at vcere aldeles 
uden Berettigelse, har ogsaa viist sig ugrundet. Et godt Vid­
nesbyrd noer ved Haanden for Kvaliteten af Smorret og 
Osten efter Koldvandssystemet er det i hvert Fald, at For­
pagter Bagger paa Aalstrup, som har Koldvandsmejeri, ved 
dette Landmandsmsde har faaet 1ste Prccmie baade for Smor 
og for Skummetmoelksost.
Hvad Kvantiteten af de vundne Produkter efter Kold- 
vandssystemet angaaer, saa er der ingen Tvivl om, at ogsaa
Osteudbyttet er storre, hvorimod der herfler mere Tvivl om 
Smorudbyttet, og dette er et af de Sporgsmaal, det maa 
vcrre Fremtiden forbeholdt fuldt at besvare. Jeg vil dog alle­
rede her udtale, at jeg troer Erfaringerne ogsaa i saa Hen­
seende ville vise sig gunstige for Koldvandssystemet, naar man 
ikke benytter for varmt Vand, hvad uheldigvis jcrvnlig er Til­
faldet, og naar man forst har faaet et nsjere Kjendskab til 
den bedste Behandling, saavel as Moelken som navnlig af 
Floden i et Mejeri af denne Art. Jeg har vel af og til hsrt 
Tale om ugunstige Resultater, men naar man da er trcengt 
nominere ind i Sagen, har det som oftest viist sig, at der er 
begaaet Fejl, som ingenlunde maa lcegges selve Systemet til 
Last. Det er navnlig ved den hojst vigtige Sag, Flsdetsndens 
Behandling, at der begaaes Fejl, fordi man ikke tager det 
rette Hensyn til, at Floden er sodere og derfor kramer en 
anden Behandling, som oste enten ikke kjendes eller ikke til- 
borlig agtes. Desuden maa man ikke glemme, at om Smor­
udbyttet efter det holstenske System end til sine Tider stiller 
sig meget fordelagtigt, saa er der dog ogsaa andre Tider, hvor 
der bruges en uforholdsmoessig stor Mcrngde Mcrlk til 1 A  
Smor.
Det synes vigtigt, at Mcelkens Varme kan bringes saa 
lavt som mulig, helst ned til 5—6 Grader, hvilket kun vil 
kunne fle ved Hjcelp af I s  (det Swartzfle System), da vort 
Kilde- og Brondvand altid er varmere. Man indvender nu 
mod disse I smej e r i e r ,  at det hos os er vanskeligt, usikkert 
og for besvcrrligt at skaffe den nodvendige Mcengde Is . Det 
turde maafle dog vare, at man i saa Henseende forestiller sig 
Sagen vanskeligere, end den er. Fra det midterste Sverrig, 
hvor man forst er begyndt med Ismejerier, have disse bredt 
sig loengere og lcengere mod Syd lige ned i Skaane, hvor 
allerede nu flere Mejerier drives med I s  hele Aaret rundt. 
Man lcerer efterhaanden bedre og bedre at samle og bevare 
Isen. Erfaringen viser saaledes, at de oeldre Bryggerier her 
i Landet altid vide at skaffe sig Is , hvorimod det er de nyere,
der endnu ikke ret ere blevne kloge af Skade, der derimod 
joevnlig komme for sent med at forsyne sig tilstrækkelig med 
Is . Og skulde man endelig et enkelt Aar ikke kunne faa Is , 
saa vil Erfaringen og Ovelsen ogsaa loere at bode derpaa, ved 
at man bevarer I s  fra det ene Aar til det andet, noget, som 
ingenlunde er saa vanskeligt eller uoverkommeligt; — ved dette 
Mode benytte Restaurationerne s. Ex. en Jsbeboldning, der 
nu er 3 Aar gammel. Jeg troer derfor, at vi ved det nceste 
Mode ville have en Del Mejerier efter Jssystemet her i 
Landet; endnu findes der intet, men man er i Fcrrd med at 
indrette det forste af denne Slags, nemlig i Glibing Mslle 
ved Horsens, efterat Ejeren, Proprietcer Soltoft, har gjort 
nogle overraskende heldige Forsog med Anvendelsen af I s  i det 
mindre.
Ogsaa Kildemejerier  byggede paa Vand til 6 d, 7 
Graders Varme give et godt Udbytte og frembyde store Be­
sparelser fremfor det holstenske System. Hvor man derfor 
har Kilder med saadant Vand, bor det bruges, men ofte 
mangler man dem, og man er da henvist til at afkjole ved 
Hjcelp af Brondvand. Saafremt dettes Varme, naar det er 
varmest, stiger over 8 d 8'/s Grad, vil det endnu kunne give 
et godt Resultat, naar man, ved at bruge smallere Spande 
eller Moelkekar af ejendommelige Former, hvorved Moelken 
lettere og hurtigere afkjoles, ssger at bode paa Vandets Varme. 
Mange Brondmejer ie r  ere anlagte i de forlobne 3 Aar, 
og de have givet et godt Resultat, naar Vandets Varme ikke 
har oversteget den ovenncevnte; de synes iscrr at egne sig for 
de mindre Gaarde, da Oppompningen og Fornyelsen af Vandet 
selvfolgelig krcrver meget Arbejde i de storre Mejerier. Under­
tiden vil det vcrre nsdvendigt at fordybe Brondene for at 
skaffe tilstrækkeligt og koldere Vand, det er ganske vist en 
Ulempe, men det vil dog i Reglen betale sig godt at over­
vinde den.
Der er altsaa angaaende Mcelkens Afkjoling ved kunstige 
Midler, I s  eller koldt Vand, fleet et stort Skridt fremad
siden forrige Mode; og medens man da ikke turde udtale 
noget bestemt, men blot advare dem, der vilde bygge et nyt 
Mejeri efter det holstenske System, og opfordre dem til at 
vente, da Koldvandssystemerne muligvis vilde vise sig fordel­
agtige, saa kan man nu bestemt fraraade at bygge et holstensk 
Mejeri, naar man blot paa nogen Maade kan skaffe sig et 
Koldvandsmejeri. Hermed vcere imidlertid ingenlunde sagt, at man, 
hvor man har gode og prsvede Lokaler efter det gamle System, 
stal opgive disse og soette sig i Udgift for at indfsre det nye 
System; tvertimod, da hvert Aar, hver Maaned bringer nye 
Fremsiridt og Forbedringer i Koldvandsmejerierne, saa bor 
alle de, der ere i Stand dertil, endnu vente, inden de gjsre 
Forandring, for da at kunne hsste Fordele af saa mange flere 
Erfaringer ved Jndfsrelsen af Koldvandssystemet.
Et af Mejeridristens vigtigste Arbejder er S m s r r e t s  
ZEltning, men den er desvocrre ofte mangelfuld, ja ligefrem 
odelcrggende for Smsrret. Det er en vanskelig Sag at ind­
virke herpaa, navnlig saa loenge Mtningen saa udelukkende 
som hidtil hviler i Mejerskens Haand. Det maatte derfor 
synes meget onskeligt, hvis det var muligt, at faa hele M t- 
ningen eller i alt Fald en Del af den udfsrt ved mekanisk 
Hjoelp, ved en altid ens arbejdende Maskine. Da jeg derfor 
af amerikanske Blade saa, at man der var begyndt at bruge en 
Smsrccltemaskine, forskrev jeg en saadan, længselsfuld efter at 
loere dens Virken at kjende. En af Kjobenhavns stsrre 
Smsrhandlere laante den, fandt sig saa tilfreds med den, at 
han lod forfoerdige en anden, der var dobbelt saa stor, med 
hvilken han kunde omcelte en Drittel Smor i 5 Minutter, og 
paa hvilken han enkelte Dage har omoeltet indtil 70 Dritler 
Smsr. Han roser Maskinen meget, men det gjcrlder nu om 
at saa den prsvet til Mtningen af nykjcrrnet Smsr, og den 
fra Amerika indfsrte Maskine (som findes udstillet i Maflin- 
udstillingen) vil derfor nu blive sendt paa Landet for ak blive 
prsvet i saa Henseende.
I  det sidste P a r  A a r h a r N e d p a k n i n g e n  a f  S m o r  i
Blikdaaser,  paa 1, 2, 4, 7 og 14 S  pr. Stk. taget stcrrkt 
Opsving i Kjobenhavn, saa at ifjor endog Smor, svarende til 
*/io af alt det fra Danmark udforte Smor, udfsrtes ned- 
pakket i saadanne Blikdaaser, ialt for omtrent *,-2 Million 
Rigsdaler. Det er navnlig Grossererne Busck og Heymann, 
der drive denne Forretning, og det saaledes nedpakkede Smor 
sendes til Brasilien, Kina og andre overssiske Steder, benyttes 
som Skibsproviant paa lange Rejser, og Smorprisen bliver 
derved mindre afhamgig af det hjemlige Marked og vil bedre 
kunne modstaa det Tryk, som en stcrrkt foroget Smsrproduktion 
i det ostlige Europa rimeligvis vil fore med sig.
Smorhandl en  har isvrigt bragt scrrdeles gode Priser 
i de sidste 3 Aar, men onskelig vilde det vcrre, om Prisen 
kunde rette sig noget mere efter Kvaliteten, thi det er dog 
ubilligt, saaledes som Grosserer Broge med Rette fremhcrvede 
ved Smorudstillingen i Aalborg, at det gode Smor forholds­
vis skal betales daarligere end det flette, saa at Smsrhandlerne 
maa tjene forholdsvis meget paa det gode Smor, fordi de 
scette Penge til paa det mindre gode. Alt Smor burde derfor 
klassificeres, inden det bragtes i Handelen; dette skeer allerede 
i Cork i Irland, paa hvis Smsrbors der daglig moder 1 ir 
2000 Foustager Smor; her klassificeres dette Smor af dertil 
beskikkede Smordommere, indbrcrndes derpaa den givne Karakter, 
og forst derefter aabnes Dorene, og Handlen begynder. Det 
vil vcrre meget onfleligt, om noget lignende kunde ivcrrkscrttes 
her i Landet, men Sagen er i og for sig vanskelig og vil 
sikkert mode stor Modstand, og den bliver saa meget vanske­
ligere, som vore Sunde og Bcrlter gjor det umuligt at samle 
alt paa eet Smormarked, saa det rimeligvis bliver nodvendigt 
at have et saadant baade i Kjobenhavn og i Aarhus; men der­
ved bliver Oplandet for hver iscrr begrcrnset, og det gjcrlder 
netop om at have et stort Opland, for at der kan mode saa 
mange Kjobere, at disse ikke kunne forene sig og dominere Mar­
kedet. Dog bor man ncrppe opgive Tanken om at se denne 
Sag realiseret ogsaa for vort Vedkommende.
JSverrig er der i de sidste Aar opstaaet Aktie mej er i er, 
der vist fortjene Opmcrrksomhed om end ikke ren Efterligning 
hos os. De kunne betragtes som store Foellesmejerier, anlagte 
ikke paa Landet men i Hjertet af de storre Byer, og til hvilke 
kun Floden og ikke Mcrlken bringes. Malareprovinsernas 
Mejeri-Aetiebolag, der har Filialer i de fleste storre Byer, mod­
tog saaledes alene i Stockholms Mejeri ifjor Flode fra Om­
egnens Beboere og ad Jernbanen til deraf at lave indtil 30—40 
Dritler Smsr daglig, og Forretningen har hidtil betalt sig 
godt saavel for Aktieselstabet som for Beboerne, der paa Grund 
af mangelfuldt Kjendflab til Smortillavning ikke tidligere havde 
noget ordentligt Udbytte af deres Kvcrghold. Enhver, der har 
Lokaliteter og Dygtighed til at lave godt Smor, vil vist staa 
sig bedst ved selv at behandle sin Flode, og vilde man folge 
det givne Exempel her i Landet, maatte Maalet derfor noermest 
voere at samle Floden fra de mindre Gaarde, hvor man endnu 
ikke forstaaer at lave godt Smor, og bor det ikke tabes af 
Syne, at Systemet krcever billige Transportmidler og Flode- 
afsoctning ved lav Varmegrad, helst i Isvand.
Det havde ogsaa voeret min Hensigt at omtale de sidste 3 
Aars Fremskridt i Ostelavningen, men da Foredraget allerede er 
bleven temmelig langt, og Tiden udloden, stal jeg tillade mig 
at opscette det til ved anden Lejlighed.
